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Магистерская диссертация: 79 с., 6 рис., 11 табл., 64 ист., 1 прил. 
Ключевые слова: ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ПОЛОВОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ, НАЛИЧИЕ/ОТСУТСТВИЕ СЕКСУАЛЬНОГО ОПЫТА. 
Объект исследования: студенты первых курсов БГЛУ и БГЭУ. 
Предмет исследования: личностные особенности и сексуальное 
поведения студентов-первокурсников мужского и женского пола. 
Цель: определить современные тенденции в сексуальном поведении 
студентов-первокурсников мужского и женского пола и их личностные 
особенности, с которыми могут быть связаны сроки начала половой жизни. 
Методы исследования: метод тестов, методы статистической 
обработки данных. 
В результате исследования были определены психологические 
характеристики студентов, с которыми может быть связано более раннее 
начало половой жизни либо, напротив, сохранение девственности на момент 
обследования.  












Магістарская дысертацыя: 79 с., 6 мал., 11 табл., 64 гіст., 1 прым. 
Ключавыя словы: АСОБАСНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ, ПАЛАВЫЯ 
ПАВОДЗІНЫ, НАЯЎНАСЦЬ/АДСУТНАСЦЬ СЭКСУАЛЬНАГА 
ВОПЫТУ. 
Аб'ект даследавання: студэнты першых курсаў БГЛУ і БДЭУ.  
Прадмет даследавання: асобасныя асаблівасці і сэксуальныя паводзіны 
студэнтаў-першакурснікаў мужчынскага і жаночага полу.  
Мэта: вызначыць сучасныя тэндэнцыі ў сексуальных паводзінах студэнтаў-
першакурснікаў мужчынскага і жаночага полу і іх асобасныя асаблівасці, з 
якімі могуць быць звязаныя тэрміны пачатку палавога жыцця.  
Метады даследавання: метад тэстаў, метады статыстычнай апрацоўкі 
дадзеных.  
У выніку даследавання былі вызначаны псіхалагічныя характарыстыкі 
студэнтаў, з якімі можа быць звязана больш ранні пачатак палавога жыцця 
ці, наадварот, захаванне некранутасці на момант абследавання.  







         
Master’s thesis: 79 p., 6 pic., 11 tab., 64 ist., 1 enc. 
Keywords: PERSONAL FEATURES, SEXUAL BEHAVIOUR, 
HAVING/ABSENCE of SEXUAL EXPERIENCE. 
 
The object of the research: the first-year students of the BGLU and BGEU. 
 
The subject of the research: personal characteristics and sexual behavior of the 
first-year male and female students. 
 
The research goal: to define current trends in sexual behavior of male and female 
first-year students and their personal features which may influence sexual debut 
timing. 
 
Research methods: the method of tests, methods of statistical data processing. 
 
As a result of the research we have determined the psychological characteristics 
of students, which may be due to an earlier onset of sexual activity or, conversely, 
the preservation of virginity at the time of the survey. 
 
The area оf application: psychology, sexology. 
 
 
 
 
 
